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ILVSTRISSIMO SEnOR. 
N Algunos hombres de grande efl&-~ 
tura , en los méritos je ha reparan-
do vna contrariedad muy eftima~ 
ble } que fobrejale mucho en la 
per fon a de V, lima, huye las ala~ 
bancas, y efludia con todas fus obras el merecer ~ 
las : no parece fácil ha^er pazes en eftos eflremosy 
fin que Urna, fe declare por contrario de fmif* 
mo. E l mas nativo ¡y connatural aplaufo de Vn 
obrar heroyco , es la mifma obra \ pues como qmen 
obra lo mejor, puede negar fe a la alabanza ? Lu%jes 
llamo el celeflial Maeftro a las buenas obras ¡y la 
lu-T^para fer alabada yfolo necefsita de fer Vi fia, 
VAlma, en todo lo que ha%e fe contradice a lo 
que de fea, que importa que fu modeftia procure 
ocultar los te foros de fu fabiduria, (¡ en las Cathe~ 
dras las prejtdencias y en el banco los argumentos, 
A z en 
en materias Theologlcas los dlfcurfos, tan foli-
dos como fútiles, en el Pulpito tan v ti les, como de-
leitables y ha^ en traycion a fus defeos , y cobran 
mas aliento las Voznes de la fama, quanto mas fo-
licita ef recharlas a la claufura defu pecholSi tan-* 
tos dijcijjulosycomo hlafonan de tener a Vdlma^or 
Maeftro^ no fon fordos,confo ahriedo V,limada boca, 
ha de cerrarlas ellos para losélogkstO dexar de Im 
i^VjO mortificar ios de (eos de no fer alabado. 
En efidVMtte , confie/Jo que ha tenido V, lima, 
por contrarios a fus defeos de ocultar las prendas 
de fu fabidmia a lo favorable de fu fortuna. Na 
fuelen tener eflrella los muy fahios , a pocosfe les 
paga decontado lo que merecen de alaban^as^hafia 
que la dlftancia y o el largo tiempo y obliga a acep-
tarlas y y lo regular es, que fon pofumas, jorque 
m fon libranzas 3 que fe pagan hafla la ?nuertey 
pero en V, lima, han ¡ido gemtíos los méritos , y 
los aplaufos y nacieron juntos yy a letrasViflas fe 
pagaron las eflimaciones j afsi lo publica efla fu 
Cafa y favorecida de V, lima, y y la Vnivcrftdad 
de Ov iedo y donde el General en que leiay no tenia 
que embidiar y en los concurfosya los que los prime-
ros Mae/iros de Salamanca desfrutavan. 
No han tenido ef relia menos propina las pren-
das ? y las virtudes de V,lima,que los efmeros de 
fu ciencia : e/iudiava en parecer Vno de muchos,y 
con-
conftguñ fer vnlco m r s todos, hufcandole en fu 
Celda los cargos de mas homa^ que jiemfre twvofor 
carga: Eligió a V* lima, mi Religión por Abad de 
S.Vicente de Oviedo y por Difinidor y por Abad de 
efta fu Cafa) a que fue eleBoy de S. Benito el Real 
de Sevilla,y por General de meftra Congregaciom 
Conocí o fe en breve la diferencia de quien bufe a las 
dignidades ,y del que las huy e ; repartiólas en fu 
Capitulo General y no queriendo ninguna para fi^ 
anhelando a fu retiro'ypero a breves dias lo celebra* 
do de tan fuperiores prendas para elgoviernoy llevo 
a V, lima, a fu Celda , la cédula de Obifpo de Tuy, 
con queporfia de Valde en ret'irarfe ^y efeonderfe* 
Aunque intentan las nuVes ocultar la prefencta del 
Solyapefar de los ojos fe ha e^n fentir fus influecias* 
Deleitefe en lafoberania quien manda folo por 
mandar,Vdlma. manda tan a lo chrifiiarwyque fo-
lo bufe a la conveniencia de fus fub ditos , d.e quie* 
nes no fe firve para fupropria autvridady fno es 
para conveniencias de dios .Con efte atributo tiene 
a los amigos cautivos , y a los corregidos obliga-
dosyhaztendo ta?2 gufioja la fugecion y que fu obe~> 
diencia fe agradece ¡como ¿a libertad mas amable: 
co todos dijmula la propriedad de Superioryporque 
le miren como Padrey fiendo en el trato tan apaci-
ble ^ n la converfación tan humano , con la afabili-
dad rec aba Veneración y y fe condliama-s eíürna-
r l . . . . zmcrnv 
l .1«*5 .£ .<ÍU. 
cion. 
cion,y re/peto , f n qm kf&mUlár k fmg& fk*p* 
to a> lo afreaMe* D$ Trajana , dizg Plimo> 
que fe miravan conjufos los fajos de fujterior co los 
Confufa pr¡1 de fus fHhditQSyforqm humanando las autoridades 
cipis veftigia, de mayor y fe me^clava con igualdades de compa* 
¿J mro. 
En lo menos ajuflado ninguno fe atreve a in~ 
terponerfuplicas ¿porque no las debe conceder. En 
lo juflo no fe dexa rogar , porque lo f%be V, lima, 
prevenir ? efufando el empacho de que fe dude ¡ i 
alcancara lo que fe pide. En lo recio en defender fu 
Dignidad \ en cafligar defeSios por evitar malos 
exemplos. Vemos executada en la verdad la lifon* 
ja con que Saluflio celebro al Cefar , perfuadiendo 
era mas tolerable fu gmrra qw la pa^ de otros 
Principes 9 y yo digo que eran de mas aprecio las 
controverpas de V,llma, en defender fu Dignidad^ 
y las reprehenfones en corregir defeSios, que los 
agafajos de otros\ porque revoco entre muchas vir-
tudes vn vi^io. Sombra dos vezes mildgrofa la de 
San Pedro \ pues a vn tiempo medicinava, y encu~ 
Spatio confumi bna la enfermzdjid, Ohfervo Plinio y que las fom~ 
vmbras.... pro re Refacen con las di ft and as , y que el Avuila 
altivo latas. i í i i r f i • 
uh.z.c^. i i . que je eleva mucho , no dexa jom)ra en la tierra, 
porque no tratan de obfcurecer los que ftben re-
ffíontar,\ . r . • • 
No fe ha contentado K lima» con mirar por fu 
Dig~ 
dignidad, con editar eftandalos, con fer Vwo de~ 
chado de Wtudes a fus[ubditos^mo que en lo reli~ 
giofo de fupmilia los ha multiflicado los exeplos, 
Jírviendo[e de criados ta modeftos>rvirtuoJosyajuf' 
tadosyque fi ayKeligiofos quejólo en el habito lo pa-
recen y los criados de V , lima, en el trage parecen 
feglares. Su Valacio en lo concertado es Cafa de 
Religión y y en lamas aujiera podía projejjarfu 
familia y fin echar menos el Noyioiado, 
Nada he dicho de la "virtud de limofnero y pie-
dra tanprectofa en las Tiaras-dé Prelados Ecle~ 
fiaflicos'yporque eftoy perfuadido que no merece efia, 
virtud alabanza en el genio compafsivo y y liberal 
de y.jlmd, porque, lo que fe obra fin libertad y fin 
obligación fe agradece. Vero que importa que yo 
lo calUy contemplando con la modefiia de V, llmam 
fi efla fu Cafa lo di%e cada diayy en cada hora can-
tandotComo fodre cerrar las bocas de todos los me-
digosyy meneflerofos de fu Obifpadoyfi con tanfre-
quentes limofnasyles tiene ganadas las bocas para 
los gritos del aplaufotNecefsitoChrifio de retir arfe 
a buenpajfo del Cetro^ que le mereció en el Defíerto 
Vnanecef idad remediada y pero fi fe negó ala Co-
rona y no evito el que le publicaffht merecedor de 
coronarfe ; en vano de fea V. íllufltifsima negar fe 
a lo que callo , eftando fus manos fiempre abiertas 
para los pobres , fufient anclólos ycomo Padn'yy e'á* 
N . fe-
feñmdotós^njm Fifítas $mm Maefíro \fmfre~ 
(pentes orachms d Cielo conUsde efta Vommi* 
dad^lcan^ar^n para Vpilma, largos años de vida, 
como necefsita la Iglejia^y efia fu Cafado para que 
haga prefentes los Prelados e^lofos de que gozaron 
fus primeros figlos\o para que con la prefencia deV. 
llma.no fe eche menos fu falta, 
ILVSTRISSIMOSEaOR. 
B .L ,Mf deV.Uma. 
fu rendido hijo, 
jacinto Die?^ 
rjpK0B4Cm VELMVT RR.P.M.Tr.JlOX-
fo de MierjMaeflro General de la Kelígion de 
San BenitOy Calificador de la Suprema Vnher~ 
fal Inquificion KomanajConfultor de la Sagra* 
da Congregación de Kitus, T delP. Fr. Lorenfo 
Kodrigue\y Predicador Mayor del Keal Mo~ 
nafterio de San Zci l de Carrion, 
POR Orden de N . RR. P. el M . Fr. Anfel-mo de la P e ñ a , General de la Religión 
de N.P . S. Benito de Efpana, y Ingla-
terra j hemos vifto el Sermon,que al imán de 
los corazones Stinta Getrudis la Magna^ colo-
cado en fu nuevo Retablo con Nueftra M a -
dre Santa Efcolaftica,y Santa Metildis /predi-
có el muy RR. P. M . Fr. Jacinto Diez , Abad 
defte Monafterio de S.Zoil de Carrion^y Pre-
dicador General de nueftra Sagrada Religión, 
Las tablas de la Ley fe efcrivieron fegunda e * ^ ^ 
vez*, y por repetidas , parecieron mas luzidas: 
aviendo oido efte Sermón con güilo , aora 
por repetido^nos haze nuevo fabor: porque 
fe goza con mas reflexión la viveza de fus 
conceptos , y la propriedad de fu eftilo. T i e -
ne hermofura , y doctrina , que las influen-
cias de los orbes altos, vnen provecho , y ref-
plandor. E,nlaza con dieñro pnirior en vn dif-
B cut-
curio affiimptos opueílos^que de vn bu cío fo-
to , vnia términos diftantcs el Aguila de Eze-
quiel > porque eraa la plu ma, y la perfpicacia 
e ^ . i . .caudaiofas;. 
juntar folo materiales diverfos, es afán 
de talentos comunes ; fundar en ellos la har-
m o n í a de las circunftancias toJas,es fer arcifi-
70. ce e} ingenio. Ammdavit ofnnia yerba , 0* non 
eccMÍtavit, Alabm^a. queda el Sagrado Tex-
to ( en la veríion de los Setenta ) á Samuel, 
quando El i le pidió las noticias de lo que fa-
bia j pero fi todo lo dixo, para que añade que 
no lo ocultó^que parece fobra ? Porque no es 
lo mifmo dezirlo todo , que dezirlo todo bien 
dicho; no le faltó fazon,fobróle erudicio^pudo 
preftar propriedad.Mejor que nofotros lo d i -
rá fu papel, que no le roerá la prenfa el alma 
de fu elegancia. Linnm mea caUm ts fcríhe. Era 
lengua la pluma de David , porque la gover-
nava el c o r a z ó n . E m í ^ W í cor memn yerhum, 
Tra?ro nueftro Orador áef ta fu Cafa á 
eípenfas fuyas, las tres primorofas Imágenes . 
Colocólas en el nuevo Retablo ; y entre tanta 
afsiílencia que aplicó á las difpoíiciones de la 
Fiefta, fobre las ocurrencias preci las de fu ofi-
cio á que atiende con ílngular vigilancia , no 
es poco tuvieífe reflexión á cfte trabajo. Inter 
h<sc 
hac cur reaumtts dtBatioms eloqmum , cutn fix m t . * 
cofiam fojsmus haber? Jermomm * U ixo el Cu l - vari. 
to Cafiodoro , enla Prefación d é l a s Varias, 
N o da ocafion á la cenfura efte Sermón, por-
que no tiene cofa en que pueda embarazarle 
el mas efcmpulofo ; y la advirtiéramos fin te-
mor , fila encontráramos , que los hombres 
de grandes prendas^no fe endurecen en fu juy-
zio. Nec cmm vllt (dezia Plinio ) jmtréhtms re~ 
frehenduntur , quam qui waxtme laudari meren~ Li^ 7'eP*Mo. 
tur, Gon que ha dicho fu fentir tan guftoía, 
como conforme nueílra obediencia , al pre-
cepto de V.RR. ennue í l ro Real Monafterio 
de San Z o i l de Ca r r ion , á 4. de Enero de 
17 00. anos. 
Fr.Alonfo deMier, Tr.Lorenco Rodrigue^ 
L I C E N C I A D E L A O R D E N . 
OS E l M.Fr.Anfelmo de la Pena, Gene-* 
ral de la Congregación de S.Benito 
de Efpaña , é Inglaterra, &c.Por la 
prefente damos licencia al P . M . F r . jacinto 
Diez,Predicador General de nueílra Religión, 
y Abad de el -Real M o n a í b r i o dé San Z o i l de 
Carnon , para '^ité pueda dar á la Eftampá el 
Sermón que predicó á. Ñuéftra Madre Santa 
Gertrudis ^ en dicho Monafteno, ateneo, que 
por nueftra comifion eftá aprobado : prece-
diendo las demás licencias neceíTarias, Dada 
en nueftro Monafterio dé Santa Mar ía la Real 
de Naxera > á 3, dias del mes de Enero de 
l / o o . a ñ o s . 
E l General de San Benito* 
Por mandado de fu RR. 
Fr. jfuah de Sefutveda. 
Secretario de U Congregac ión . 
APROBACION D E L KR. P. M . Fr. M J N V E L 
Navarro, Maeflro General de la Religión de 
San Benito y Predicador de fo Mageftad yCa-
thedrático de Vifferas de Sagrada Theologia de 
la Vniverfidadde Sdlnmancayy Abad de el Co-
legio de San Vicente* 
ESTE Sermón, que el Señor D o & o r D o n Jofeph Jubcro, Provifor, y Vicario 
General de la Ciudad, y Obifpado de 
Salamanca, remite á m i cenfura, trae tal re-
comendación en el nombre de fu Autor el M . 
R, P, M , f r . Jacinto D i e z , Predicador Gene-
ral 
t a l ( k n n Sagrada Religión , y Abad del Real 
Jyjpaafterio de San Zoil de Carrion * que i m -
posibilita á todo mi defeo , la per íp icaz , co-
mo juyziofa obediencia de aquel orden. C o -
. nozco.al Autor i le he oído algunas vezes, y 
aviendome admirado fiempre fu ingenio > fu 
deftreza, y fu elo quencia, tengo para el ofi-
cio de Cenfor preocupado con la admiración 
el juyzio. Dirfe no obftante, el que he podido 
hazer de eíle S e r m ó n , esforzándome á leerle, 
con aquel fupercilioíb r igor , que no tiene en 
nueftro idioma propia voz de fu feveridad, y 
para íer atención fuperior a los ojos apafsio-
nados, es vraña vifta de las cejas. 
Siento , pues, que para exemplar de la 
imi tac ión , debiera darfe a la E í l a m p a , fi con 
él fe imprimiera, en quantos le pueden ver, 
Yn eficaz defeo de imitarle. N o lo digo fola-
menteporfu elogio, fino por viva aníia^ de 
que íe reftauraífen á fu exemplo, eftas intelec-
tuales fagradas fabricas ,que, como dezia el 
Satyrico, fe defmoronan, y fe caen de lo mif-
mo que le erigen \ * tan vana es fu contexcu- ^ i^nibm 
r a , tan leve fu t r a b a z ó n , que como pueril ju- í™si»<ubri*qaj 
guete, le levanta para delvanecerfe ; y lo que vt eorput 
es mas laftima, para defvanecer á fus artífices, t ^ é ^ i t 
que fe confian de dieftros, y aun de infignes w», Petron. B 
A t ^ S a t y r . 
Áticos 5 porque forman vna o r a c i ó n , com-
pnefta de claufulas defcompueftas, con vo-
zesque fuenan,)^ no dizen, con fentencias 
acreditadas, por fola la brevedad, de concep-
tos ; y finalmence acaban vn difcurfo > con no 
fe que afeólado periodo, que llaman golpe de 
el texto, y es eílallido de la voz. N i eílá me-
nos laftimoíamente afeada la eloquenciaAíia-
t i ca , con tan hazañeras redundancias, que no 
es bailante para defecar los tumores de fu in -
fíamacion , toda la fal de Atenas, e í í imando 
por afluencia, la íoquacidad , por caudal el 
cieno { por flores la ojarafca. 
Bien veo que es mas para defeado^que pa-
*sed hoc vomm ra eíperado el remedio, * por ier mas vniver-
u . S ¡ " ? 1 ía le l acbaqi^que la laftima;porque apoyado 
el errorjComo acierto5de los indi fe retes aplau-
fos con que confunde, la ciega cortelania de el 
vulgo 3 á todos los Oradores buenos, y ma-
Fhn.hb.i.epift. jos ^ tant¡ conflat vt cli[fertifsimus , cun-
de con la conduóta de aquellas lifonjas, 
por la ligereza de los genios, á fer bien recibi-
do de el amor proprio , y nunca defeubierto 
de el dolor , ó de la rila de pocos fabios, que, 
•w: , ,. ó fe defmiente con las alabancas de muchos, 
pofirai& jtcrUcs ó le recata cuerdamente, porque no parezca 
fúci^fMw la cori-eccion, embidia de ia enkrmedad. 
Yenmr cnbn nt forte , has i m l t p i í A t a rdiqurf- I^in'ibl(í' 
je , fed Liborem ftigijle yideamur. 
Y aunque fucííe?o licico? ó leguro maní-
feílar el maU no el probable el provecho"de 
el remedio > mientras no íe reftixuye el arte de 
orary yvdeclaijiar aleftudio de fus. elementos, 
y á los exercicios de las cuebas 5 y>íoledades, 
que hizieron á los Ifocrates, y Demoftenes, 
primero ignorados fabios , que celebrados 
Oradores. Pero ya no tiene efta profeísion cá~ 
didatos 5 no ay quien recite á la fombra para 
declamar á la luz. Tanta licencia ha relaxado •/„í,r pr4C;pU(n 
la ignorancia, * que no pudieran reprimir ya, ^ co™if»Pe™* 
ni Hercules, ni The íeo . y*í, ikemia^t-
Mucho podrá corregir eíle Sermón j fi TJ^f t 
fe quifieíTe imitar. Su conñruccion es perfecta ríí- Quint. Ub. 
en todas fus partes, qual la traflada la Retori- 2"cap"1 
! ca Analogia, de vn perfecto cuerpo humano. Macrob- s^ 
r r - 0 r turn. R, cap. 4 
1 lene venas, y no hinchadas, íangre pura, 
que la fomenta toda, nervios para fu vigoro-
fa robuftez , y hermofura fobrefaliente en fus 
mienbros. Porque ha de elcoger el Pintor, pa-
ra excmplar de las bellas varoniles imagines 
que idea, á Doryphoro,como Athleta,( ó m i - Quint. lib. ^ 
l i t a r , ó Paleftrira ) bien diípuefto , y bien for- 12* 
nido 5 p r imero , que á vn afeminado Megabi-
zo 9 Eunucho violento para el culto de Dia -
na á 
na i y no l ia de elegir vn Orador 3 ( para fbr-í 
marfe dieílro en aquellas lides en que ha de 
venm: á los entendimientos) armas bien tem-
pla das deia r a z ó n , agudas del concepto, pe-
netrantes de la fentencia, limpias de las vozes, 
y viftofas de la erudición j antes que vn con-
fufo , defaliñado eftrepito de palabras, golpes 
que atruenan, y ruydo que atolondra , pe íb 
infoportable, cuya oprefsioa tiene afligida al 
alma , por huyr de los oídos. 
En efte Sermón , pues , logrará la i m i -
tación digno exemplarvque la ocupe,y la 
-acredite. Hallará el eíludiofo en él vn eílilo, 
que tiene de Aíiatico lo afluente , de Atico lo 
concifojdeEípañolfu natural mezcla de aque-
llos , y en todo conceptuofo 3 y puroj los con-
ceptos vivos, pero no violentos, mas halla-
dos,que bufcados.Los textos^fon pruebas tan 
oportunas, que pueden efperar argumentos. 
Pudiera aílegurarfe de efta obra fu Autor , 
aquella felizidad, que defeava á otra fuya Ve-
gecio, y era y que no caufalTe aftio á vn Efco-
laftico ( f i fe pudiera entender con la vulgari-
dad que aora fe vfa efte nombre ) Collegiy 
Kriu.'UC lC VC fedejirique fermone in Uhellum contuli > cu 'ms erit 
precipua felicitas, ¡teum nec fcholajiicus faflidiat, 
Pero aun fe la affegura la voz^ en fu legi t imo 
ora-
tlb^.de re ve-
^ratprio fenticlorporque tiene;no fofiftica^ííné 
natural amenidad de flores > tan bien madu-
ra s5 que eftán mas cercanas á los frutos, q u e á 
las ojas. 
Dividefe en dos partes, para multiplicar 
ideas á la i m i t a c i ó n ^ exemplares á los argu-
mentos. La primera fe compone de tantas cir« 
cünftancias, como llenan la fálutacion;y cuyo 
manejo fe haze dificultofo^a la preciífa deftre-* 
za de tocar, y no confundir; de d iñ ingui r , y 
encadenar j haziendo partes vniformes de va 
todo,las que fon diverfos aífumptos. N o tiene 
ella compoíicion, fiendo como debe fer > per-
fecta, y critica^ menores exemplos^que al M u -
do en lo natural, en lo politico á la República* 
y en lo artificial á la p intura , y la muíica. De 
diverfos, y aun opueftos elementos, c o n ñ a la 
naturaleza de el Mundo : pero fus partes fir-
mes , y fluidas^frias,y ardientes, íe mezclan fin 
confundirfej íe diftinguen, fin apartarfe, para 
formar concorde fu vniverfal variedad. : 
Viejos,y niñosj ricos,y pobres; buenos,y: 
malos; haz en vnidos dé la Ley, el bello eftado 
de vna República. La buena mezcla de colores 
©pueftos,es documento de la pintura^ y a ella" 
debe el deíéo , el acierto de imprimir la femé-' 
j^uca en la imagen. De dülbnaatcs íon ídos , y 
C v o -
vozcs,largas,brcves,agudas, y graves , refulta 
en la Muiica vna coníonancia > que es harmo-
nía. Tanto ha?.e la deftceza, que fabe concor^ 
dar difcordes eftremos *, y tanto fe vé executa-
do en la primera parte de efta Oración. Con-
tiene mucho,y todo fe diilingue , nada queda 
fin tocar íe , y lo que es mas admirable, ningu-
na cofa fe defvia de el fin del aífumpto. 
Cicer. lib. 10, TSlihil efi y qmdnon qtto velis , vrKKSermonc 
cpift.ad Atic. p0p¡s p^facere,1c dixera yo al Autor ,y mejor, 
nlhil efi, qmdnon qtío amas y &c. Porque fu fer-
vorofa,y tiernifsima devoción a Nueftra M a -
dre Santa Gertrudis, objeto digno , y vnico de 
la fegundaparte de efte S e r m ó n , le haze orar 
felizmente en ambos íentidos *, porque: como 
dixo el otro Platónico difcreto, el amor es en-
Xf . * • tendimiéto,es virtad,yes zmiEífícititr vt amor. 
Maxim. Tyno. , , ? J x r t -
fccm.i x. f t vatio y y ir tus y at que ars.x para no admirarme 
yo de el acierto de nueftro Orador , en efta, y 
en quantas Oraciones,hiziere á aquel aífump-
to , que lo fue de las efpirituales delicias de 
Dios,baftame faber que es fu devoto con fin-
guiar ternura : como Sócrates , que aviendo 
leído la eleganteOracion que hizoLyfias ama-
te de Zefalo, le dixo á Fedro ; no me admira 
que rebofe aquel pecho, liquidadas de fu fue-
go i las dulzuras de Safo , ó los conceptos de 
\ Ana-
Anacrcontc, que le llenan: Cum el Crationem l * ™ ^ ™ * ' 
ejlenderet Myremjms Fhadrus, ab Lyfa y Cepha-
li amatore conjcriftam^minmeJe,i?iqmt,eam Ora-
iionem admirar i , cum flemm gereret peSlus^quafí 
yafculttm quoddam aliems liquorihus , quos yel a 
julchra SaffhoyVel ab Jvacreonte Japente hahuif-
y^Sobra^emperOjefte Panegyrico, para com-
probar fu devoción ; donde eílán erigidos, y 
colocados , como perennes fimulacros de fu 
fervor, la imagen ( tan perfeda como digno 
retrato de fu OriginalíGertrudis)traida de Ñ a -
póles , y el nuevo Altar que ocupa, todo c o t 
teado á expenfas de fu Religioío Depoíi to ; y 
bien R eligiofo, fiendo tan bien empleado. 
Y á lo que no alcanzaron fus medios, 
fobro fu diligencia^por fer fácil de perfuadirfe 
á la emulació de eftosCultos,N.P.M.Fr.Alon-
fo de Mier^Digniísimo Hi jo , y Bienechor de ei 
mifmo Real Monafterio de San Z o i l de Ca-
r d ó n , Maeí l ro General de nueñra Religión, 
y fu Procurador General, que fue en la Corte 
de Roma muchos anos; que manifefto las l u -
zidas exprefsiones de fu devotifsimo aféelo á 
mieftra Santa, en el oro que cubriendo fu A l -
tar , defeubre la llama de fu fervor : al qual 
debemos también , nucvamcntcjla conceísion 
de el culto,y aprobac ión , .por la Sede /.pof-
C 2 tO-
tDlica,de el devotifsimo o f i c i o , con que en fu 
dia fe celebra la FeíHvidad de la Sanca : y la 
inlcripcion,ó infercion de la mifma en el Mar-
tyrologio Romano , con expreffa aproba-
ción de fus Revelaciones. Con que fe co-
locará en muchos Efpirituales Altares , tan 
dignamente elogiada , como por la voz de 
aquel infalible Oraculo.No menos fe compi-
ten conformes los obfequios á Getrudis, ef-
tos dos Hijos de San Z o i l , aun mas herma-
„ „ . ... « nos en fu Culto. En dulce Fratrum obfeqmumy^ 
Cafiod. lib. 8. _ . /• o- i 
epift.i6.&; Vih. jjrxjerittumtemporum antiqua, concordia. Siendo 
^.epift.aj. gada vno : ^ « ^ r ^ rerum diflrihutor egregius/S* 
dum nefeit aliena, qmrere 3 noyip propria largus, 
ojferre, 
Pero he llegado tarde a fus alabanzas 
fin poder omitirlas, por fer fus obras aíTurap-
to de efte Sermón j y fin deber callarlas , aun-
que fean domeílicas ^ para que faliendo de 
fus particulares paredes , fean publico honor 
Caílod íbíd ^ buen exemplo. Domeftlcum facíum, efl]>Mi~ 
mm decus. 
Por lo mifmo repito que meréce la co* 
munluz efte Sermon.Ciñendo todo m i juyzio 
de é l , y de fu A u t o r , al que hizo Apuleyo de 
otro Orador , y de fus obras : Jzhamcumque 
la Apoios. Ormonmfimxmí Ávitm > ita illa crit yndique 
M 
fmperfetfa > 0* áhfottttá > Tt in i lk ^ ptqm "Ca* 
togravitatem reqmrat , neque L<elitss lenitatem^ 
veque Gracbus impetum, nec Cíefar calorcm 3 mc 
hortenfim difiributionem y ncc Cahus argutias* 
ncc parfimomam SalluflitiSy mc ofuAentiam Cicero* 
Trorfus in qua, m omnia perfequar, (i Avítum -m* 
dias, ñeque additum qmdquam Velis y ñeque de* 
fraSium, ñeque autem aliquid commutatum.Qoa 
que digo , que he tenido ociofa la cenfura , y 
preciffo el elogio. Es m i fentir, fa lvo, &c. E n 
efte Colegio de San Vicente de Salamanca 4 
16, de Enero de 1700. años . 
M, í r , Mamel Navarro* 
L I C E N C I A D E L ORDINARIO. 
OS E l D o d . D . jofeph Jubero Aboga-
do de los Reales Confejos , Provi-
for, y Vicario General en la Ciudad, 
y Obifpado de Salamanca, &c . Por la prefen-
te damos licencia para que íe pueda imprimir 
el Sermón Panegyrico, que á la feftividad de 
Santa Getrudis la Magna^predicó el RR.P. M. 
Fr. jacinto Diez , Predicador General de la 
Religión de San Benito, y Abad que es del 
Real Monafterio de San Z o i l de Carrioo, me-
diante nueílro mandado eftá v i f to , y exami-
nado 3 y ño tiene coía que impugne nueftra 
Santa Fe, y buenas coftumbres. Salamanca, 
y Enero 15?. de 1700. años. 
MDoSi.jfuhero, 
Por Pozo. 
Por mandado de fu merced. 
Juan Mocino, 
r I J 1 si* 
Fol. t . 
rllf.iini>t.iiiiiii><iftJi 
SIMILE E R I T K E G N V M C O E L O R V M 
decem Virgimbíis^c, Match, cap. Zf, 
Lego el dia defeado de ver colo-
cadas las tres Eftatuas de San-
ta Getrudis la Magna, Santa 
Efcholaílica , Santa Metildis, 
en el nuevo Retablo : y íi pare-
ce leño á quien le ofrece, las Virgines que lo 
reciben lo buelven con fus ojos Cielo. La her-
mofura de fus femblantes avifa de la perfec-
ción de fus originales, y fus nombres publican 
nueftra obligación á feftejarlas. 
E l Evangelio que deílinó la Igleíía para 
la folemnidad de el d ia , es de Virgines que fa-
lieron á recibir al Efpofo que venia de bodas: 
Simile erit Kegmm Coelorum decem Virginibujy 
qwz exiermt obviam Sponfo , 6^ Sponfe. Vna 
era la Efpofa, y afsiftieroa al feftejo otras V i r -
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gines j y el Prófeta Rey dize en femejante oca-
íion , que era de Virgenes parientas: dddu-* 
cuntur Ecgi Virgwes fofi eam: próxima eius ajfe~ 
rentur tibtS'm duda es la Efpofa Getrudis^pues 
Virgenes tan parientas la acompañan , cedién-
dola el mejor lugar; hermana luya Santa Me-
t i ld i shermana de nueftro Padre San Benito, 
Santa Efcholaftica nueftra Madre. Hijos, y 
Madre , fegun San Marcos, y San Mateo, nes-
garon á la prefencia de Chrifto para adorar, 
y pedir : y aqui fe prefentan para la venera-
ción : Bendiga Dios tal Madre : Bendiga Dios 
tales Hijas : Bcaedixitfilijs mis in te. 
Todas tres falen á viftas, y eftrenan en 
el nuevo Retablo el culto j pues porqué no íe 
valen de lo flamante, para que las celebremos 
con igualdad ? Porque oy es el dia de Getru-
dis^en que lalglefia no admite Santo igual con 
el que celebra : efi mventus flmilis ////.Tres 
vio en el Tabernáculo , y con vno habló Abra-
han. Y íi efto no baila , apelo á los primores 
que executó en la Eftatua de Getrudis el A r t i -
fice Napoli tano, apurando todas ius feligra-
ñas al arte: en medio del Retablo fe oftenta 
en elevación, plantada íobre vn Trono de nu- ' 
bes con cabezas de Angeles , que con alas la 
cí lán io í l emeado : las facciones de el roftro ¡ y 
las 
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lasmanos,no necerskandemas comentarios 
que los ojos, ni de mas aliño que las pula , que 
los primores de fu belleza: fembrado el habito 
de ñ o r e s , y cogollos de oro molido : los plie-
gues forman trozos viftofos: el corazón abier-
to j y en lo interior v n N i ñ o jesvs , que fe de-
mueftra por vna vidriera cnftalina ; porque 
dixo aquel Señor fe hallaría en el Sacramento del 
Altar y o en el corazón de Getmdis, Eftá Dios co-
mo N i ñ o en el corazón de Getrudis, y Getm-
dis á fu vifta grande : qué nuevo Cielo es efte? 
Grande Getrudis á vifta de Chnfto, y pequeño 
Chrifto á vifta de GetrudisíParece, que como 
el Señor fe hizo menor que los Angeles redi-
miendo : Minuifii eum paulominus ab Angelí si 
T a m b i é n fe hizo menor que Getrudis en fu 
corazón amando: T dtxo,que quando ningún otra 
fruto hubiera conjeguido de fu Vida , Pajswn , y 
Muerte y que ganar el Alma de Getrudis, fe tu- Jp.6o.iíb.$.cZ 
'viera por Jatisfecho, l o d o s los Santos nacieron s' 
para excmplo y pero Santa Getrudis 3 fe for-
mo para a í iombro j fo rmó Dios á Getrudís,pa-
ra m o ñ r a r todo lo que cabía en vn vafo huma-
no. Y íi San Pablo fue vafo efeogido,aquel N i -
„ ] „ i i- nT Vas slecf'onh efe 
no ^en ei corazón de Getrudis , aiiegura que ifie.AH.^.9, 
fue fu vafo amado. 
A los lados entre Columnas Salomoní-
Infinuatton .Uh. 4 
cas 
4 , 
cas, y E í lyp i t e s , miro á Efcolaftica j y Mct i l 
dis y á Efcolafttca coa la Paloma,porq'ae en ef-
fa forma voló fu Alma al Cielo : á Mecildis 
Cauco ra de fu Convento , con vn libro en la 
mano^que compufo de la Gracia,y Revelacio-
nes, Quaies dos Cherubines que hizo Moyfes 
afsiften al Arca , tr ibutándola en obfequio fus 
inteligentes plumas : Ditos Cheruhim mreos ex 
vtraque parte : Miranfe en correfpondencia: 
Refpicimt fe mutm, para que fe participen por 
los ojos las Glorias del alma: dize Filón : Y íi 
en vn dia las entronizó la dicha3parta las acla-
maciones de fus felizidades \ en la Vafa Chr i f -
to refucitado de medio relieve fobre el Sepul-
cro : entre repifas los N i ñ o s : fobre la Cornifa 
alquitrabada, Angeles con los atributos que 
correfponden á mi Santa: y en el Frontis , y 
Tarjeta (Corona de tanluzidafabrica ) e l d i -
buxo de fu primera viíion, y debaxo de la C o -
rona la Azuzena á rayz de vn corazón : Lilt] 
radix cordis formam refert, dixo Nobarino. De 
W£8*. * todas quatro partes la Uamájde la inferior, fu-
perior,dieílra,y íinieílra,para ver fu peregrina 
belleza : Kevertere^revertere Sulamatis, reverte" 
r^re?Ví?^^' ,puesenquéíi t io eftava la graciofa 
peregrina? Parece que en medio de todas;pues 
en correfpondeucia de las quaao parces la po-
ne 
ne el Texto en medio de las quatro vozes. Efle c m * * * 
lugar del medio del Retablo, le viene bien á 
Gecrudis, como centro de la hermofura, que 
miran , y remiran el E f p o í b , y las compañe -
ras. F t intueamur te, Delpues de la tormenta de 
Job 3 le p remió el Cielo con darle tres hijas ta 
lindas , que llebavan en fu belleza la dote.F^-
runt el tres filia , O* Vocavit nomen 'vnlus diemi 
nonfunt invent* mulleresffeciofa , [icutfilia lob 
in v?uverfa térra. Todas tres tan hernvofas.,que 
dieron mucho mal de ojo á las tres gracias, 
porque miravan con embidia los exceííos de 
fu belleza; pero la vna hazia ventaja á las dos; 
por elfo el Coronil la la l lamó vna por vnica, 
nomen vmus dicm, y por efio la l lamó diem y ó 
porque aquel en que falió al M u n d o , llevó á 
todas las hermofas el dia 5 ó porque las hazia 
tantas ventajas , como el dia alegre al ceño 
melancólico de la noche.La belleza de efta co-
pia , me acuerda lo que dixo Chriflo á Getru-
d\s.Tu eres la amable iijier , que por tu incteible 
hermofura eres agradable y y graciafa a mis ojos, 1^"™*'°M'4' 
y puedes pedir mercedes . teniendo Cesura conüanca 
r j r 1 \ 7 . . J ^ J ' I ra t eñim for-
Je dej pac harán todas tus peticiones, 'mf* w«#,é% 
A lo hermofo de la Eftatua de Getmdis, "'f^P*^*-
ie añade lo íorai íero ? por labrada en N a p a - ^ « - . ^ ^ -
les>Santa Efcohvílka, y Santa Meciidis en Ma- I5* 
D z dnd; 
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drichdene é i w irá j t ó de venir de eftrañíis Pro-
vincias ^ que fe haze mas eftimable tener el 
origen diftance : M^íieremfortcm qms jnyenieít 
Prov.cap.ii , proccil i j^t4 ¿c yl^imispnibus fretium eius , dixo 
Salomón; froctd^ác lexosyque lo mas preciólo, 
dixo Cayetano , viene de lexas tierras: Y co-
m o la Eí latua de Getrudis, es foraftera, fobre 
Jiermofa, la hizieron mejor lugar los ojos que 
á Efcolaftica, y Metildis , que ion de la tierra. 
E n los Cantares con hyperboles encarecidos, 
celebra Salomón la hermofura de la Eípofa 
Sulamitis) no lo eílraíio que adolecia de ama-
te , y las calenturas del amor , pintan en los 
labios pero haze novedad, que las damas de 
Jerufalen rayaffen mas altos los elogios, qm~ 
CanuaM* efi dileSius tms opulcherrima midicrum^ox: la 
mas hermofa de las mujeres , la celebran fin 
aliento para competirla , o pitícherñma, miiíie~ 
mm 1 Dificulto afsi. La Corte de ]erufalen,era 
fecundo clima de hermofuras, pues como tan 
muerta la competencia , que la dexan el cam-
po libre enelbuelo dé l a hermofura ? N o po-
dían ignorar fu gentileza las damas de ¡erufa-
, len > en fu efpejo la vieran,aunque los Palacie-
gos la callaíTen ? A acallo la hazia mas linda 
el coro de los fuertes \ que es el coro de los 
c|ue alaban á Dios; fuerces eavencer las pafsio-
ms (como ¿ k o GiOcrio | ) $ 0 videm in Gmi** ^ 74 
íamke, ni(¡ Charos Caftrormn \ Pero aun no me 
llama efU circuriftancia^ es la caufa, que la Su-
lamiris , ó fuelle intanta de Egypto , ó Rey na 
de Sabea en la Arabia feliz, es c o ni ta une que 
era eílrangera \ y la dixo también á lo hermo-
fo el aliño de foraftera , que por ferio añadió ^¡omJW^M 
vna rica joya á fu belleza. N o fe puede negar á 404'. 
las dos Eftamas de Efcolaftica , y Mecildis , lo 
pul ido , y hermofo 5 como parientas afsiftea 
al feílejo :próxima eimf &c, Pero cede el lugar 
á Getrudis, por fer f u d i a , por hermofa, y fo -
raftera. 
Del jacinto ydizenlos naturales, que 
affegura, y concilia la gracia á lo foraftero: 
Tutum reddit f eregrimm 5 &grattm, Y aunque 
eíla Imasen por fu hermofura tiene dilatado 'RucusIib' 2" dA 
imperio en ios corazones: como peregrina la 
afsifte vn Jacinto rendidojCÓfagrandole áDios HiermmEn^ chk 
para conciliar mas la gracia de los fieles já que mí'16' 
puede hazer vifo el caíceavi te Hymntho deEze- " x6^  
quieljcon losSetenta.Llegué con miSanta á el-
taRealCafa defpues deVifperas del Nacimieto 
de Chnfto:y h ta Divino Ñiño nació en Belén, 
y pafsó en iulmage azi a laCorte de |eruíalen,y 
á losParamos:^//^ habensjorma ptíeri.,.. trm~ s M h 
Jemm 9 O" vidcanms hocyerbwn (imdfocium efl, im^^M%i 
mod 
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quod Domtms oftendit nohis. N a c i ó Getrudis cn 
Alemania, trafladofe en efta copia de Ñ a p ó -
les á la Corte de M a d r i d , y á los campos de 
Carrion : Audivimüs eam in Ephrata, inyenimus 
eammcampis Silva, En Efrata, que íignifica 
ve mmi.nchrto* vbertas ( en lentirde Gercnymo ) fe oye j en 
Campos fe encuentra 5 porque en la abundan-
cia de Ñapóles fue vna Eftatua labrada i en 
Carrion es vna Imagen férvida. 
Ornavermit lampades juas : adornaron las 
Vírgenes fus Lamparas con variedad de flo-
res ? y fragrancias, dize Francifco Lucas: Ffe¿ 
. ... ríbus addtris. Arrebatada en extafis Getrudis, 
j . ' ^ . 34. vio que gloriólas Virgenes la adornaron con 
ramos de flores , y aqui vn devoto adornó el 
Retablo co eííós Niños graciofos^el Altar con 
ornatos, y flores: y dize viene á fer la mitad 
de la Imagen fuya^y la mitad mia. N o foy 
Salomón para decidir el pleyto de las dos l i t i -
%. gantes : Dividatur infans. E l cariño me inclina 
á que no fe divida : Date el infmtem vivtm. Y 
~afsiíe la alargo entera con la condición mas 
honrada que intervino quando elMayordomo 
de Abraha queria llevarle la hermofifsima Re-
beca : Vocemus pueiiam , O" qt^ramus ipfipis vo-
luntatem ( dígalo ella mifma ) vis iré cum homi-
m ifto ? Parece , que es muy agradecida, 
m i 
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nú Sanr^y dú k h doy toda en correíponden-
cía de fu fervorofa devoción. 
Date vobis de oleo veftro : falto el oleo á las 
Vírgenes de facen cas, y le negaron las labias. 
Falcóme el oro para dorar el Recablo de Ge-
tmdis , y por la mano de N . P. Ni . Fr. Aíonfo 
de M i e r , MaePcro General de la Rel ig ión , al-
canzó álos nichos de las Companeras:como es 
tan remirado en los gallos que haze có fu per-
fona, puede fer religioíamence prodigo en ob-
fequios de lo fagrado. Dizen que el amor , y 
tabardillo encubiercos matan j no quiere mo-
rir de efte mal nueftro bienechor \ pues conti-
nuamente le fale el amor á las manos, fiendo 
tantos los focorros que haze á efta fuCafa^que 
no ay dia que no los acuerden fus generoílda-
des. Dize Theofilato, no fe abrió la puerta del 
Cielo á las cinco Virgenes de nueftro Evange-
lio , porque llamaron con vozes, y no con las 
manos de lasobras:N^/(?r^ mam pulfarmt.St-
norjabridnos,dixeron: Domine, Domine aperi no~ 
¿í j .Ef to es lo que explica la lengua, las manos 
nada dízenjycomo fe eftuvieró quedas las ma-
nos fin crédito en las finezas?lle v aró có la puer 
ta en los ojos: luego íi aqui fe explican las ma-
nos del bienechor en los obfequios \ fin duda, 
que por tales acciones le abrirá la puerca el 
Cie-^ 
cim.momt. Ciclo s Inopem me cofia feck. E l merecer tanto 
arredra m i difcurfo. 
Smile erit Kegmm Coclomm, En el 
Evangelio tenemos vnafemejan^a del Reyno 
dé los Cielos: por el Iluftrifsimo Señor D o n 
Fr. Anfelmo de la Torre , Hijo iluftre de efta 
Cafa , y fu bienechor, General dignifsimo de 
m i PveÜgion, y Obifpo de T u y , íe perfieiono 
v el Cielo de eíle Templo , fe hizo Coro nuevor 
fe adorna oy de competente Silleria , para que 
los Rtíigiofos celebren con mag-eftad los D i v i -
nos Ohci |s . Por no tener competidor en los 
obfequiosy;t}iufo hazer en fu cafa vn traífump^ 
to del Cielo. En tres Gerarquiasfe dividen las 
nueveclaíesdélosefpir i tus Angélicos que tu -
viero por patria?y por habitación el Ciclo.Y es 
, 4 curiofidad reparable , que fiendo tan diílintas 
las clafes, Angeles, Arcángeles, Virtudes, Po-
t e í l ades , Principados , Tronos , Dominacio-
nes , Cherubines , y Serafines 5 todos convie-
nen en fer del Coro los nueve Coros de Ange-
les : en el Coro fe publican las alabanzas div i -
nas, y para íignificar el eílrecho parentefco 
que tiene • el Coro en el Cielo , los Angeles que 
le tienen por fu habitación , en el Coro tienen 
fu Cielo.Y eftendiendo la feraejanca á los que 
alabanrpara qi ieíepa también la eftirnacion de 
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fu eñado el hermano qnc profeíTa y dize nne í -
tro Padre San Bernardo ; ^ / / ^ i ? ^ ejlfrofefsia ¿¿ d* 
vofira, par Jngelis efi.Es nueftra profeísion tan 
íubl ime , cjue iguala á los Angeles *, porque íí 
la pro feísion de los Angeles, es alabar á Dios 
en el Cielo^ía profefsion del Monge5es alabar á 
Dios en elCororcon que podrá dezir el herma-
no Ff.Jacinto que proíeíla cóDavid: /» conffec- r^ lmí 137i 
ta J-agelorum fjaílam tibí \ á viíla de los Ange-
les te alabaré *, pues porque haze tanto aprecio 
de alabar á Dios á viíla de los Angeles í Veiaf* 
íe David como hombre inferior á ellos: Mi-
nuifil eti fatdominus ab Angelis, porque no debia ¿¿Hehr. tatS 
fer admitido en fu Coro j pues yo profefTaré ^ 
alabar a Dios,y aunque lea de naturaleza infe-
rior^védré áfer igual á losAngeles en la profeí-
íiOiV.Altifsima efi frojefsio noftr^ par Jngeíts efi* 
A efte fin mirada fu lluftrifsima^hazien-
do Coro nuevo en que fe celebialien con nue-
vos fervores los Divinos Oficios, con que dio 
ayres de Cielo á fu Cafa. Con efte motivo 
quando nació Chri í to embió á la tierra Coros 
de Angeles 3 haziendo d é l a tierra Coro nue-
vo : Coeímn noitum terram noVa?r. Qué nove- A c^"c4^ l i 
dad mayor en la tierra ] que fer la tierra Cielo? 
Quando Santa Getrudis romó la poíieí-
fion de la Abadía que reíiina [ liizo poner en 
E el 
i i 
el Coro vna Silla para cjue prefidieüc en ella 
Andmd.foi.90. Chrifto Señor Nuc í l ro : y la devoción pone en 
nueflroGoro cinquenta y ocho Sillas para que 
le alaben. Con elle fin Lis Sillas fe bolverán 
Tronos. Defcrive San juan el Coro del Cie-
lo : Et reqmem non hakebant die , ac nocie, dicen~ 
Apoc.ca.^ .verf. tía, Sa>nSÍt4>s, SanSiíts , Santfiís. N o tenian def-
8* canfo ? Tanto trabajo fin alivio ? S i , dize el 
tih. 1. d» mde Damifceno : Uxc erat ipforum requíes. Era el 
orí. c^. 16. exercicio alabar á Dios , y effe era fu defi-
caníb j en la alabanza ceñían fu fofiego , y 
el no defeanfar era fu repofo; pero añade 
San j u a n , que es á lo que v o y , que en efte 
Coro avia veinte y quacro Sillas, y fobre eílos 
Tronos eftavan fentados veinte y quatro A n -
cianos: Et in circmtui fedis feddia vigmti qmtuor: 
verf.^ . 0* fu¡>er thronosviginti qmtmr feniores fedentes. 
Que tronos fon eílos ? fi no los ha nombrado? 
Si dize que fon Sillas: fediUa , como los llama 
inmediatamente Tronos? Et ftíper thronosy por-
que como eftos Ancianos alabavan al Señor; 
Dignus efi Domine Deas nofler accipere glariam, &* 
honorem,hs Sillas fe bolvieron Tronos:en nuef-
tro Coro las Sillas ferán Tronos; porque ha-
zer Trono de la que es Silla, confifte en fentar-
fc para alabar á Dios agradecido. 
E l Docto Padre Sa lmerón , y Hugo afir-
man 
man tuvieron mal deípacKo las Vírgenes de-
fatencas, porque Tolo llamaron dos vezes al 
Señor : Domine , Domine, Tertium Domine deefl. 
Si huvieran llamado tres, hallaran puerta para 
el Cielo.Nueftro Padre San Bernardo dize^que 
£ llamaran á la Señora Reyna de las Vírgenes, 
con tres invocaciones, no huvieran padecido 
repulfa. En el primero , y fegundo lentido íe 
ohrece feguro el favor, el hermano que pro-
feífa , y el Predicador j el que profeíía , lla-
mando no dos , fino tres vezes ai Señor , con 
los tres votos que ofrece. E l Predicador te-
niendo en el Altar tres Vírgenes, en lo hermo-
fo ventajólas alastres gracias *, invocadas con 
feguiremos lu afsiftencia para la guia , y para 
asegurarla, obliguemos á Vi aria San-
tifsima con la oración del 
Angel. 
A V E M A R Í A . 
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decem Virginibus^c, Match, cap. z j - . 
Ompara el Evangelií la el Reyno 
de losCielos á las Virgenes,por 
que fer vna Virgen pura en 
cuerpo, y alma , es vn difeño, 
ó participación de la Gloria 
donde reíide Dios en compañia de los Ange-
les y y Bienavenairados. Es Getrudis ( dixo 
'ArUftLfoi 40. chr i f to a vna Alma) vna Azyzenci que me delei-
ta, , ytiíi Paloma, fm hiél , vn jardín de flores fiem-* 
fre ameno , vnd fuente cryflalwa fiempre claray 
nmca turbia , porque defde nina la traxe en mis 
brazos, Quando la baucuavan levantó los ojos 
á v n C h n l l o crucificado , en fenal de que no 
avia de caer de la altura de la gracia que fe da 
cu el Bauciímo á los Fieles. En nueftra frágil 
condicign es mucho confervar la fegunda gra-
cia. 
cia; pero el no aver perdido la primci-agra-
ecenca anos que vivió Oetrudis ^yjer 
fanta deja? la pila , (como fe refiere con pia-
ílofa credibilidad ) excede á las fuere as de la 
criatura > combatida coa las olas del apeti-
tó,- . h í as nw^urAóo'A ÍJUIA ú 
V n mar como de v id ro , dize San juan, 
fe ha reprefentado á mis ojosiFidi tanqmm m.i- At9cd-^  
re vitreum, y explica Baquiario , que eíle mar 
es la gracia que fe confiere en el Baunfmo á 
los Fieles, y le pareció a San juan , que era de 
vidro por la facilidad con que fe rompe, y def-
truye á los encuentros frequentes del Mundo: 
Mare illudgratia eft Bapüjmiy O4 ideo in mbts ci-
to penclitatttr, N o de vidro^fino de bronce pa- E^Jerec'1^ 
recio en Getrudis la primera gracia , fegun la 
conftancia con que la guardó \ dexó deífayra-
dos los golpes, laftimada la mano del enemi-
go,y la Iglefia toda en admiración. Los Niños 
de Babilonia dizen, que fon del Cielo las Ef-
trellas > pero no dizen > que fon del Cielo el 
So l , y la Luna : Benedicite Soly O* Luna Domi-
no : Benedicite StelU Cceli Domino. Alaben á 
Dios el Sol , y la Luna j alaben á Dios las Ef-
trellas del Cielo. Del Cielo ? Pues ay Eílrellas 
que no lo fean? Parece que fobra efta voz , y 
íi huyo razón para ponerla quando hablan de 
las 
v i 
las Eílrel las,porquc no quando hablan de el 
Sol 5y l a L u n a ? P o r q u e á e f t o s Planetas aun-
que tan nobles , fe atreven los Eclypfes : ay 
Eclypfe del Sol3ay Eclypfe de la Luna j pero 
no ay Eclypfe de Eftrellasj y como el Sol 3 y 
la Luna fe obfcurecen ázia el juyzio de nuef-
tros ojos ^ y a las Eftrellas nunca eftos acci-
dentes llegaron , dizen, que fon del Cielo las 
Eftrellas , porque el no averfe eclypfado nun-
ca , es prerrogativa que merece ella luftroía 
declzi:ación : Benedicite SteíU Cosli D o m i n o ^ w 
la esfera de m i Religión , es Getrudis Eftrella 
á quien nunca eclypfaron fombras de culpa 
grave. Es Cielo incorruptible de Virginidad, 
y pureza : Recibió tan cuydadofa la Lampa-
ra encendida del Evangelio , que nunca pu-
dieron apagarla las tiranías del apetito. 
I Las Vírgenes prudentes eran fabias, co-
mo leyó el Syriaco : Quinqué erant Ja~ 
pentes, Y nueílro E v a n g e l i o i R í í ^ am 
tem faf ientibus : Buen refquicio defcubro para 
llegar adonde llevo la mira. De cinco años 
de edad dexó Getrudis á los Condes de Ha-
bebor lus Padres ^ y en el Monaíler io d : Ra-. 
dar-
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darcks tomh e! Habito de m i P^dre Sari Beni-
to. Víabaffe en ac|uel tiempo , cpclas Monjas 
eíludialíen , no folo la lengua latina,fino tam-
bién otras ciencias. Ei ludió Getrudis Lógica, ^ 4 ^ | . 7 7 t 
Filofofta,Mathcmatica. Hizo varios tratados 
íobre tos Sagrados Expoí¡tores,que tenia pro-
cos en la memoria, la quai era can feliz , que 
fabia de memoria todo el TeftaraemoNuevo, 
y mucha parte del Viejo j efcrivió Libros de 
Revelaciones , aprobados por los Maeílros 
de las Vniverfidades: y dize Buzelino , venían 
á confulcarla como á Oráculo Divino : no 
refpondia como las Vírgenes Sabias , alas 
necias, fino á los mayores doótos • Los Theo-
logos admiran la propiedadjy limpieza de tér-
minos con que habla , los Mifticos veneran 
fus inceligencias , los Contemplacivos, fe fuf-
penden en fus Revelaciones: Muchos D o l o -
res aplaudieron los Libros de Getrudis. E l 
Maeftro Fr. Luys Blofio , Abad de m i Reli-
g i ó n ^ Venerable por fus efcricos. Juan Lanf-
pergio, Monge de la Cartuja. E l Doclo Cor-
nelio Alapide , y el Padre Ribera de lailuftre 
C o m p a ñ i a de jesvs : Eftos 5 y otros fabios, 
tendieron las velas de fu eloquencia , para 
ponderar la fabiduriade Getrudis vy aunque 
no corrieron fus grandes plumas cormenca, 
no 
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no pudieron encontrar la playa : todos fe ad-
miran al leer vnas enfenancas tan celeftialcs, 
tan ardientes , que mas que palabras,fon cen-
tellas , que no folo arrojan luzes de inteligen-
cia al entendimiento para faber, íino rayos de 
amor divino á la voluntad para amar. O Ge-
trudis^que aun muerta predicaslO Solaót ivo , 
que aun apagado iluminas! 
La oveja, dize mi Padre San Pedro Da-
miaño 3 vive valando,y muerta canta con dul-
ces harmonías : Ovis dum tohíií valat , momia 
M0.105. yero in inftrumeús mufiás juaviter cantat. Muér-
ra la oveja articula las vozes que quando viva, 
porque íi viva da por mufica validos dulces, 
quando muerta fe hazen cuerdas de fus deípo-
jos , que con fonoras vozes , fon alma de el 
inftrumento , y dulce encanto al oído. Ove-
ja fue del Rebaño de Chrifto Getrudis , qué 
validos no dio en vida para enfeñanca de las 
almas que profeífavan elpiritu 1 Pero muer-
ta dexo cuerdas dilatadas en fus eícritos, que 
iiempre íonaron con admiración de todos. La 
mifma luz fe dexó enfeñar de eíla luz, y ne-
l ceísiró de fus rayos para fu aumento , y fe-
guridad. Luz mas viva , mas aplaudida que 
Santa Tercia de ]csvs , no iiorecio en íu t iem-
po , pues cita luz luzi6,y c r c c i ó, c n c o m c n d a 11 • 
dofe áella \ y dize fu vida, que Tercfa tomó 
pormaeftra5y guia ele íu eípiritu á Santa Ct~ 
rrudis : Dics diet truSiat ipcrlum > dize David , 
vn día fué difcipulo de otro dia. Q u é dia tan 
feliz feria efte ? de claridad tan d ichoía , de tan 
aólivos luzimientos, que configuieíle dar lec-
ciones á otro dia de aider?y luziríDwCreípon-
de Hugo ) id éft JanBus, & ferjeBus, dictad efl 
fancio y &perfef?ot La fantidad, y perfección 
de Terefa fe fubordinó á la de Getrudis. Perfi-
cionofe lo mas cabal, aumentofe lo mas per-
fecto , y fubió vna luz en brazos de otra luzj 
la luz de Terefa en los brazos de Getru-
Eí la luz no fe quedó en la eípeculativa, 
pafsó al oleo de la obra y qual Virgen pruden-
te.Grandes hombres han efcricoMyílicaTheo-
logia 5 pero no tanto la pradican 3 como la 
efenven. Son Maeftros de efta ciencia j pero 
imperfetos : como el Maeftro de Capilla, 
que á los compafes de la voz y no juntaííe los 
de la mano. Defempeño admirable de ambas 
obligaciones y de efpecular J y pradicar fue 
Getrudis. Compitenfe en efta gran Muger la 
fabicluria , y la fantidad j y :cada vna de eftas 
prerrogativas , como es tan llena-, quiere lle-
var el triunfo de la otra f pero no fe compiten, 
^ F an-
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antes amigablemente fe hermanan en las al-
mas que predeftina Dios , y conforma á la 
Imagen de fu Vnigenito : ^hws frxdefünavit 
MB.omn.s.49 conformes fkri imugwis filij fm, Dichoía es el al-
ma fabia : mas lo es la fanca j pero la fanca , y 
fabia, como eílá en el fupremo grado de per-
fección, lo eftá también en el de aprecio , y fe-
lizidad. Para favorecer á las almas el Padre de 
las lumbres, embió primero fu fabiduria , que 
es fu Hijo *, defpues fu bondad , que es el Eípi-
r i tu Santo i y entonces eílá el alma perfecta-
mente iluftrada, quando con fabiduria, y bon-
dad puede caminar ala fuente mifma donde 
bebió ellas participaciones del fer d iv ino , pa-
ra amarle mucho por ellas. Con las tablas de 
üKod. 34, la Ley en la mano baxó Moyfes del Montei 
pero también con muchas luzes en la cabeza. 
L a Ley en la mano le fymboliza fanto, porque 
la guarda. Las luzes en la cabeza,fabio;y como 
en Moyfes fe juntó lo fabio, y lo fanro , fue 
querido , y refpetado de todo el Pueblo de 11-
rael. T u v o , pues, Getrudis iluftraciones pare-
cidas alas de Moyfes, no folo en la fuftancia, 
fino en el modo : Ex confortio fermonis Domini, 
De las comunicaciones continuas con Dios, 
vinieron á Moyfes aquellos vifibles refplando-
íes; efte fue el origen de aquella luz;y de aque-
u 
Ha ciencia *, y eíTe fue el origen de la ciencia de 
Getrudis y no nació fu fabiduria tanto de hu-
manos eftudios , quanto de la o rac ión , y co-
municación con Dios : luzes de la Divina fa-
biduria informaron fu entendimiento en va-
rias revelaciones y dize la Igleíia: Multis reye-
Latiomhus , ac vifís coelefíibus a Veo illuflrata eo~ l n0^ t i 
dem infytrante libros conjcriffit plenos ¿lyina fa-
fíenti*. Y como fue eíle el origen de fu cien-
c ia , quedó fu doctrina en la primera venera-
ción. 
T u eres Chr i í lo y Hi jo de Dios vivo, 
dixo en nombre fuyo 5 y de los Apoftoles Pe-
dro \ con que dexó eníeñada} y coníoiada la 
Igleíia. Dilcreta confefsionjpero dichofa mas, 
pues mereció por rclpuefta , que feria Principe 
de la íglefia , Vicario de C h r i í l o , y Bienaven-
turado : Beatus efl Simón Bar joña. Me parece s.Mmh i$i 
bien ; pero me acuerdo, que Nathanael, ver-
dadero Ifraeiita j hizo ado no menos heroyco 
que el de Pedro , fegun las vozes con que le 
expreísó fu conocimiento,y no oigo queChrif-
to dé por tan dichoía fu { u m c Tu es m W Den 
tu, es Liex I/raeL Dixo el nuevo Difcipulo de 
Chr i í lo j y la Glcíla de los Angeles advierte, 
explicólo m i í m o que Pedro : tcce eadcm vox 
Narhanaelis , Pctri. Qiie dize Pedro ? Qiie 
F i es 
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es Hijo de Dios vivo.Quc dize Nathanael?Que 
es Hijo de D ios , y Rey de Ifrael i pues f¡ iba 
iguales las confelsiones, como tan defiguales 
los premios,pue.s ala deNathanael folo corref-
pondió Chrifto con llamarle verdadero Ifrae-
lita ? Porque Pedro con fabiduria revelada del 
Cielo explicó el fer de Chrifto. Nathanael le 
publicó con fabiduria participada de vn hób re 
que le enfeñó : Felipe le dirigió y le a lumbró : 
Irívenimus Mepam, A Pedro fe lo reveló Dios, 
el Padre Eterno fue fu Maeftro : Caro , fan~ 
gms non reveíavit tihi^jedFater meus qm in Coe~ 
lis efl, Y como Chrifto le vió eníeñado con d i -
vinas revelaciones, le aventaja en fus aplau-
fos: Beatuses Simón , ¿TV. Fue Getrudis fabia 
con aquella ciencia que comunica Dios inme-
diatamente en los filencios de la oración i en 
las revelaciones aprendió la mejor doctrina: 
multis revelationihus a Deo ilíuftrata , &c. Qué 
dignamente eftán fus eferitos en la primera 
$f4m. p3' veneración ! Beatas qmin tu erudieris Domine, O 
beba confiadamente el efpiricual , entre con 
veneración grande los labios en el raudal de fu 
dodxina , pues la fuente de donde v i n o , fue el 
comercio puro con Dios! Y acabando de ef* 
crivir Gecrudis, pufo el Señor la mano fobre 
Lib. 5. infin.c»¡>. ^ ^ ^ Q . Qomn¡(^} ^odw ; J Virtud f d -
ra 
ra ftgdr fuego de amor a todos los qtte con hmnu~ 
dadJe leyeren, 
§. \lh 
VESTRAS Vírgenes ialieron para eA 
perar á Chñf to con luzes : acáf i entes 
lampades fuas,exiermt obvíam Sponfo* 
E l nombre de Efpofas las publica Señoras,pe-
ro en falir al encuentro con luzes^parece cria-
das y y es afsi , que para que el favor no las 
defvanezca, quiere el Señor fean humildes 5 y 
que la obediencia las abata. Veamos lo praóli-
cado en m i Santa,: Era tan grande la ciencia, 
fantidad, y prudencia de Getrudis, que luzia 
enere fus Mójas ,qual Sol entre las Eftrellas:no-
braronla por Abadeíajno tenia á la fazon mas I>,8?* 
de treinta años de edad , y fue tanta fu humi l -
dad j que quando fupo la elección , perdió la 
color del roftro turbada , porque fe tenia por 
peor que los Demonios.Notable condición de 
el Aguila 1 Quando mas fe remonta, quando Andrade'l"i 
elbuelo mas la fublima y tanto mas inmuta fu 
Temblante ? dize el Autor de los Similes j y 11 el 
Rey Baltafar perdió la color del roftro, por-
que le pareció que la Efcriptura en la pared 
tirava á quitarle la dignidad ^ favorecer á Ge-
trudis con la diorudad deAbadefa , fueafuf-
ta* 
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mus efi.Con lagrimas^ y fufpiros pidió Getnt^ 
dis á fus Monjas, no la elevaffen á tanta cum-
bre.La vid 5 dize Cardano, fi es fina , llora 
quando percibe que viene el ayre. Y llora Ge-
trudis á vifta del ayre iníeparable de la digni-
dad que la encumbrava. Para hazer Chr i í lo 
íupenor á San Pedro y le examinó tres vezes 
jum.ii' ]as finezas de fu amor : Petre amas me} Y no le 
hizo luperior^hafta que le contriftó con la ttr~ 
cera pregunta. £ í cí??;/r//te«j- eft Petras..Pafce 
oves meas. Porque no conoce el peío de la dig-
nidad , quien la recibe alegre. 
Muchas diligencias hizo Getrudis , p i -
diendo j rogando , y fuplicando la libraíten 
defta honra 5 y viendo eran todas en vano, ad-
mitió conforme el oficio 5 y apenas acabó de 
tomar lapoílefsion , quando fe fue á la Celda 
de fu fubdita Santa Metildis , la n o m b r ó por 
fu Superiora, y que como á tal la avia de obe-
decer , y fervir. 
M a n d ó el Rey Aífuero viftieífen de Pur-
pura á Mar cloqueo , que le corona í len , y 
aclamaífen triuniante con las clemoftraciones 
de Rey : executófe el precepto , ac lamáronle 
como á Rey ; y defpues epe recibió ettá hon-
ra Mardoquco , íe Solvió rendido alas puer-
tas de Palaziojcomo vno de tantos licrvos que 
aísiP 
t f 
afsiftian á fus zaguanes: Ki'verfm efi adimuam* *fih**^  
Mucho luzió Mafdocjueo en fu publica acla-
mación : Ftdgebat, Pero en bolveríe á poner a 
las puertas de Palazio, como fiervo , deípues 
que recibió efta honra , quando pudiera auto-
rizar fu perfona en la antccamara3íiendo due-
ñ o de los rendimientos todos,eíte es, á m i cor-
to entender, el mayor luzir de la grandeza: 
i W ^ ^ í . M a n d a r , y obedecer quien ía l iódel 
yugo de la fugecion, á la libertad del mandar, 
dize Plutarco^que haze fu Corona mas glorio-
fa : Pariter imperare^ parere.Eíío es lo de Ge-
trudis, que aviendo fubido á la dignidad de 
Abadcfa para mandar ? fefugetó al inferior, 
por no perder el méri to de la obediencia:4¡f^- Iri 0^ c, 
ttismater omnlum , tamenfemmiflram exhibebat, 
Dize D a v i d , hizo Dios grandes milagros en 
la formación del Sol; mi facit mirabilia mama, r, 
Pues en qué coníifte tanto milagro? Ya nosref-
ponde : Solera in poteftatem dier.h Gloíla: potef-
tas dieifafra Solem, En que pufo el dia fobre 
el Sol* Pues el Sol no nació para fuperior del 
dia ? Si , t?/- frxejfet diei^ y eífe es el milagro,^/-
rabilia 5 que íiendo el Sol fuperior , y el dia i n -
ferior , fe mueftre tan humilde el Sol^que ten-
ga v n fubdito fobre fi, 
Efmerofe tanto en la humildad Getru-
dis, 
i 6 
dis , que ti'ecientasy fefetita y cinco vezes de-
zia cada dia , no fe haga m i voluntad ^ fino la 
vueílra Amantifsimo lesvs : Non mea , fed tm 
Blof.ln Monllca. r T v • t 
ti.n.4. Voluntaspat t 1 antas vezes como d ías tiene ei 
ano , pFohunciava Getrudis fu vo luntad . Por 
efte rendimiento , c o n í i g u i ó viniefle Chrifto á 
íu corazón ? y dixo : Se hallaría en el Sacramen~ 
to del Altar , o en el corazón de Getrudis.Ecce an~ 
cilla Dom'mifiat' mlhi fecmdum verbum tmm:Di~ 
xo Maria Santifsima al Ang;el:cars;uen la ima-
i^.cap.u ginacion en el ancilla^y en el Dommi, Ves aqui 
la efclava del Señor^hagafe en m i fu voluntad: 
E l efclavo no tiene mas volütad , de la que fu 
dueño : Diziendo María era efclava j renun-
ciava fu propia voluntad , y la ponia en ma-
nos del Señor : y vino á confeguir, que baxaf* 
fe á fu T á l a m o 5 porque el medio para que 
Dios venga á nueftros corazones , es renun-
ciar la propia voluntad ; pues no eftraño v i -
nieffe Chrifto al corazón de Getrudis , fi tre-
cientas y fefenta y cinco vezes renunciava fu 
¡(>:¡ propia voluntad. 
Punto importante para nueftro profef-
fo : E m p e z ó la profefsion por eftas vozesrfi^ 
Frater Hiac 'wthus. To Fr, facintG: Fr. jacinto , y 
yo 5 no fe compone bien \ es verdad , pero es 
el vltimo >'6', que dize al renunciar la propia 
L. VO-
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voluntacbporque en profeíTando no ha de aver 
mas To de la propia voluntad, fi quiere fer ver-
dadero Difcipulo de Chrifto.Llcgó vn Efcriva 
áChriftojy le dixo queria fer verdadero Di fc i -
pulo fuyo 5 y feguirle á qualquiera parte que 
fuelle: M^i/zVr jeqmr te quocüque ieris: y dize S. Matth. cap. 84 
Geronymojno le admit ió en fu efcuela,porque '19' 
le l lamó Maeftro^y no le l lamó S e ñ o r : ^ Scri-
ha fi dixijjet Domim fequar te , non ejjet repulfus a 
Domino, Pues fi confta del defeo de eíle hom-
bre , que haze al cafo la diferencia de la voz? 
Grande , por la diftincion que ay de quererle 
como Maeftro, á quererle como Señor : para 
quererle como Maeftro era preciífo rendirle el 
entendimiento: para quererle como Señor le 
avia de fugetar la voluntad. E l Efcriva l lamán-
dole Maeftro, le rendia el entendimiento para 
fer fu Difcipulo i no l lamándole Señor , le ne-
gava la voluntad para fer fu fiervo : y Chrifto 
le defpide , porque en la efcuela de la perfec-
ción no puede falir el Difcipulo aprovechado, 
íi no fugeta fu voluntad. Viva con efta adver-
tencia nueftro profcílo : la voluntad como es 
tan feñora , liempre fe refifte para fer tributa-
ria 5 mira los preceptos como tiranos, porque 
todos fus movimientos ios quiíiera libres^y ef-
tima mas el güilo de errar, que el acierto de 
G obe-* 
a 
obedecer. Lo favorable lo mira coii ceno, fi es' 
precepto i y lo penofo coa güito,íi es arbitrio: 
mas eftima engañaríe , que regirfe 5 por eflb 
renuncia en la profefsion ella volCitad infame, 
quemalpueds fer noble , obrando tan libre, 
pero oy no es dia de tan íevera meditación. 
§. IV. 
Cce Sponfus v e m t . N o folo vino el Efpofo 
Chr i i lo á Getrudis,como hemos vifto, 
fino que la dio fu corazón , como afir-
ma laSanta en el libro fegundo que efcrivió de 
fu mano,capit. 2 3. Quando vn hombre enca-
rece el amor que tiene áfu amigo,dize,le quie-
ro tanto que le daré el corazón:y ella fundado 
en la Efcritura,que afirma deAbialon,folicita-
va, y robava los corazones de to Jos : Su licita-' 
2. Reg.cap, 15. ^ corda v t ro rum [fraeLú Hebreo ley6:Furaba-
t u r , Y efte encarecimiento , que en lo humano 
fe queda en palabras, lo executó Chriífo con 
Getrudis á lo áWmé:J¡¡kid efi homo quia magnifi-
cas eunrtAut quid appoms erga eum cor tutytm^Qmc 
es el hombre I quien tanto elevas? Es mas que 
vn leve juguete del viento ? Entra por el v m -
bral de vna culpa, rompe por la puerta de vna 
pena, vive en la cárcel de vna defdiclu ^ y fale 
por 
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por el camino de vna contingencia? Se admira 
]ob deque Dios ponga fu corazón junto á el 
hombre j pero con Getrudis obra mayor fine-
za , que pone fu corazón en lo interior del pe-
cho de Getrudis. Obfervó Ar iño te les , y Cale-
no^ue el corazón es principio de la vida *, el 
primero que vive , y el vk imo que muere, 
y conforme es el corazón , es la vida : lue-
go fi Getrudis tenia el corazón de C h r i í l o , v i -
vía con Chrifto : Vivo autem lam non ém "ViVit , 
yero in me Chnfius , dezia San Pablo : vivo yo, 
ya no yo,Chrifto es el que vive en m i . Y da la 
razón Clirifo(lomo : Car Chrifii erat cor Panlt, Hom.vk.mepij® 
Vivía Pablo , y no vivia Pablo , fino Chnfto, *d ^ ' P M * ' 
porque el co razón de Pablo no era i uyo 5 fino 
de Chrifto : y quien vive , y no con el propio 
corazón , vive , y no vive i vive , porque otra 
vida le alienta;no vive de fi,porque no íe mue-
ve de propia vida , y corazón : Cor Chrifii, &c, 
Defpues que Getrudis robó el corazo deChrif-
to , pudo dezir j vivo yo , y no vivo yo ; vivo, 
porque en m i vive el corazón de mi amado* 
no vivo , porque de m i no rengo aliento : v i -
vo , y no vivo 5 vivo , porque no muero g no 
vivo , porOjUe eíla vida me la da vn corazón 
robado: Fiyo amenice. Cor de re/pirat tuo, O'r, * s >r ..... 
i^o íolo vivía Getrudis.con vida ue Chnf-
G 2 to . 
Llb. 11 cap. 4. 
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t o , porque tenia fu corazón , fino también 
porque era fu Efpofar/ la Efpofa no tiene otra 
vida y ni otro aliento que el que tiene fu E ípo-
fo. Quando Dios crió á Adán , con vn aliento 
le dio la vida: lajpiravit[piracalum i?/V^.Formó 
defpues á Eva \ y reparó San Ambrol lo , que 
no la infundió otra refpiracion para vi virques 
Eva no tiene alma , no tiene vida ? Si ; pues fi 
Dios da el aliento á Ada para que viva,porque 
no fe le infunde á Eva para el mifmo fin ? Por-
que Eva era Efpofa de Adán , y baila la refpi-
racion de Adán para que viva la Efpofa 5 que 
no ha de tener otra vida que la de fu Eípofo, y 
vn mifmo aliento vital ha de fer vida de en-
trambos. Todo defpoforio fe reduce á vnidad: 
defpofoífe el Verbo con la humana naturaleza, 
y vnió dos naturalezas en vn íupuefto, D e í p o -
foífe Adán con Eva , y vnió dos fupueílos en 
v n cuerpo. Defpofaífe Chrii to con el alma fali-
ta , y vne dos fupueílos en vn eípiritu , y por 
ella vnidad , dize el Angel de las Efcuelas T o -
más , que las cofas que fe dizen de la Efpofa,fe 
dizen también de C h r i i l o ; porque entre los 
dos ay , á fu modo , vn genero de comunica-
d o n de Idiomas: y Chr i i lo dixo de Getrudis: 
To Coy todo fuyOy a quien ¡como cautivo de fu hermo~ 
fura 7<y fartttdad 9 me he entregado j j el amor de 
IA 
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la divinidad, la ha vmdo tan intimamente conmi* 
go, como fe ha e^n Vn metal et oro, y la plata en la 
fragua con la fuerza del fuego, ]íl Evangelio lo 
prueba con claridad; la voz dize , qne íalgati 
á recibir al Efpofo : Ecce Sponfus venit, exite ob~ 
viam si. Los combidados reciben al Efpofo , y 
Efpofa : Exiermt ohviam Sponfo , <&* SponJ^ e 1¿1 
Texto Griego,folo dize, recibieron al Efpofo; 
exiermt obviam Sponfo. La Vulgata afirma,qne 
fiendo llamados para recibir al Efpofo , fefte-
jaron a Eípofo , y á Efpofa : Exierunt ohviam, 
¿í^c.Puesficombida ciclamor para recibirá! 
Efpofo , como agafajan á dos S Porque Efpo-
fo > y Efpofa fon dos en los fupueftos, y vno 
en la fineza, y quien fefteja al Efpofo , feíleja 
también la Eipofa : Gr£ce, dize el Burgenfe, 
nulla eft mentio Sponfceyadditur vero Latine, lega~ 
tur y vel non legat^r,Sponfus abfque Sponfa nequit 
intellígi. L o m i f m o dize la voz , que liazen 
los combidados ; la voz clama reciban al Ef-
pofo : los combidados ? reciben á Elpoío,y á 
Efpofa ; que como entre los dos no a y diílin-
cion,lo mifmo es dezirlos reciban á v n o , que 
advertirlos hofpeden á entrambos: Ecce 
Sponfusvenit,. Exierunt obviam 
S¡>onfoi& Sponfe, 
\ ' i % § . v . 1 ' .'/^ S 
L E V M Cum lampddibus* E l Oleo de las 
Lamparas del Evangelio , dizenlcs 
Padres, que íignifica la caridad , y 
amor de las Virgenes:y dize la Vida de Getru-
dis, que como el yerro en la fragua eílá en-
cendido en fuego , aísi el corazón de Getrudis, 
efliava encendido en fue^o de amor. Eftando 
vn dia oyendo MiíTa , al tiempo de al^ar la 
Hoft ia , quedó tan abrafada de aquel fuego 
DivinOjque la mifma Sanca confieíTa tuvo por 
milagro poder vivir : y fu Rezo afirma , m u -
rió^mas de efte exceíío de amosque de enfer-
medad : Potius ferventifsimo Dei amore , quam 
^(?r^. Ardia,qual vi¿lima,en la hoguera fu co-
razón abrafado , y la pareció milagro , q i e el 
fuego no la huvieíle reducido á paveHasj tanta 
llama levantava en fu pecho el fuego del amor 
Divino j que abrafando el ayre con que avia 
de rcfpirar, la impoísibilitava tomar aliento 
para vivirjy huviera muerto muchas vczes en 
el fuego de fus finezas > fi poder íuperior no la 
coíervara la vida.Con vn ib pío infundió Dios 
la vida á Adán : infpttavit: Vna reipiracion le 
dió la vida;y el reípirar es quien fe la conferva, 
porque a quien falca poder refpirar,efpira. 1 a-
les volcanes del fuego del amor Divino arro-
ja va de fi el corazón de Getriidis? que conver-
tia el ayre vezino con que avia de refpirar, en 
fuego , y buicava nuevo ayre con que refrige-
rar ios ardores de fu pecho : qué de vezes fe 
huviera reducido á p ave fas, fi vi ando Dios 
de iu poder , no embiara frefeas mareas,que 
templaifen el fuego de fus ardores 1 
Lampades eiusjampades W$m, atque j l a m - cantX 
miffttf&M 1 amor es lampara de fuego, que fo-
menta llamas. Los Setenta.: A U eius.. El amor 
Divino es lampara, y alas; lampara que arde, 
y alas que dan alivio al ardor:La lampara,con 
el fuesp fe confume, las alas, con el ayre que 
atraen refreícan; y para amar,y no acabar con 
todo, fea la lampara el amor que eílé encendi-
do , y alas para el alivio. Eílas alas podia buf-
car Getrudis, para que el fuego de la lampara 
no la coníumiera : pero en eíle alivio que in -
tencava , encontrava mayor incendio: añaden 
los Setenta , que aquellas alas eran de fuego: 
A U eius, aU tgnis , utqiíe jlammarum : Las alas 
del amor , eran alas de llama , para fomentar 
crecido incendio,con la lampara de fuego.Ar-
dia la lampara del pecho de Getrudis, y que-
riendo batir las alas para el defahogo por me-
dio 
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dio de abrafados fufplros , llego a fer tanto el 
ardor, que vino á perder la vida. 
O Gecrudis Alemana 1 Honra de tu N a -
ción , gloria de mi Religión, admiración de el 
Orbe, animada eftatua de penicencias,Teatro 
de Conteplaciones, Norte de EfpirituSjPielago 
de Virtudes, Martyr fin tirano , viva l in cora-
zon3amparo de los vivos,focorro de losmuer-
tos, depofito del Divino poder, oficina de fus 
maravillas , llave dorada de fus gracias,alfom-
bro del Mundo á favores Divinos , mejor que 
Moyfes con plagas 5 folo Chri í lo , que quilo 
abreviar fe en tu corazón , fibra hazer de tus 
virtudes compendio i en el corazón tienes á tu 
D u e ñ o , fuplicale con la ternura que fabe tu fi-
neza , mire con piedad nueftros exceífos,y con 
compafsion nuellros delitos , para que aísifti-
dós de la gracia , te acompañe-
mos en la Gloria. J d 
